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De uitspraak: "Die jongens zijn nu weldoof, maar daarom hoeven ze toch niet
minder te zijn in sport", heb ik meerdere malen gehoord. De problemen die
dove mensen hebben bij deelname aan spel en sport liggen niet zo voor de
hand, omdat dooflreid een onzichtbare beperking is. Bij doofteid denk je niet
zo snel aan de mogelijke invloed hiervan op de ontwikkeling vzLn sportreve
vaardigheden en sportprestaties. Toch brengt doof zrjn vele extra problemen
met zich mee, zeker ook bij deelname aan spel en sport.
In dit proefschrift gaat het vooral om de vraag op welke wijze doof zijn van
invloed is op sportprestaties, op lichamelijke fitheid, op sportieve conrpetentie
en sociale acceptatie. Daarnaast is onderzocht in welke mate een programma
van outdooractiviteiten van invloed is op de sportieve competentie en sociale
acceptatie van dove jongeren?"
In hoofdstuk 1 en 2 komt aan bod dat ieder kind, dus ook ieder doof kind, van
nature de behoefte heeft om effectief met zijn omgeving om te gaan en streeft
naar competentie. De beleving van het eigen kunnen op sportief gebied, de
sportieve competentie, en op sociaal gebied, de sociale acceptatie, rvordt po-
sitief beinvloed door succeservaringen en negatief door faalervaringen bq
deelname aan spel- en sportactiviteiten. Succeservaringen hangen mede sa-
men met de mate van beheersing van motorische en sportspecifieke vaardig-
heden. De ontwikkeling van motorische eigenschappen en de beheersing van
motorische en sportspecifieke vaardigheden worden negatief beinvloed door
defecten in het vestibulaire systeem en door het missen van auditieve infbr-
matie en auditieve feedback. Daamaast doen zich (gro{.e) communicatieve en
sociale problemen voor bij deelname aan sport en spelactiviteiten door dove
kinderen en jongeren samen met horende leeftijdgenoten, die wederzijds on-
begrip en onzekerheid met zich meebrengen. In de georganiseerde sport ko-
men deze problemen ook duidelijk tot uiting in de relatie trainer-sporter, in
het niet begrijpen van verbale informatie en in het niet naar behoren reageren
door dove sporters. Een sportloopbaan, en daarmee de beinvloeding van
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sportprestaties, licharnelijke fitheid, sportieve competentie en sociale accep-
tatie, onfwikkelt zich in de interactie tussen persoon en omgeving. De ver-
schillen tussen sporters worden beinvloed door een aantal cultureel-
maatschappelijke kenmerken, maar vooral door de directe omgeving. De mate
waarin ouders, vrienden, leerkrachten en trainers belang hechten aan goed zijn
in sport, de kinderen en jongeren optimale uitdagingen bieden en voor goede
en positieve ondersteuning zorgen, speelt een grote rol. De verwachting is dat
de genoemde problemen ertoe leiden dat dove kinderen en jongeren eerder
afhaken bii spel- en sportactiviteiten, minder deelnemen aan trainingen en
wedstnjden en bij deze activiteiten minder worden uitgedaagd en aangezet om
zo goed mogel i jk te zi jn.
Hoofdstuk 3 gaat over onderzoek dat is uitgevoerd om de invloed van doof
ztjn op sportprestaties te meten. Met I I bondscoaches van nationale selecties
van een dovensport is een interview gehouden en door 269 dove sporters, 79
selectieleden en 190 niet-selectieleden, is een vragenlijst inger,tld. Selectie-
sporters hebben volgens de bondscoaches vooral problemen nret balans en re-
actiesnelheid, die tot uiting komen in de uitvoering van vele motorische en
sportspecifieke vaardigheden. volgens dove sporters zijn communicatieve en
sociale problemen negatief van invloed op deelname aan trainingen en wed-
strijden in de horende sport. Daamaast zeggenzlj dat sportprestaties in de do-
vensport worden beinvloed door de geringe sportmogelijkheden en de matige
organisatie van de dovensport en het matige belang dat wordt gehecht aan
prestaties. Verschillen in sportprestaties tussen dove selectiesporters en niet-
selectiesporters hangen enerzijds sarnen met verschillen in frequentie van
trainingen en anderzijds met verschillen in steun van ouders en in het belang
dat ouders, wienden en trainers hechten aan goed zljn in sport. Daamaast
schatten selectiesporters, in vergelijking met niet-selectiesporters, zichzelf
significant hoger in op de motorische eigenschappen snelheid en dynamische
balans en op de mentale eigenschappen zelfvertrouwen, concentratieverrno-
gen, doorzettingsvermogen en motivatie. verschillen tussen dove sporters on-
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derling lijken niet samen te hangen met de mate van hoorverlies. deze is ge-
middeld voor beide groepen groter dan 90dB.
ln hoofdstuk 4 wordt onderzoek beschreven aar de lichamelijke fitheid van
dove jongeren, van slechthorende jongeren (SH) en van jongeren met ernstige
spraak-taalmoeilijkheden (ESM). Voor de testafname bij dove en slechtboren-
de jongeren is het protocol aangepast. Alle testonderdelen worden met behulp
van visuele ondersteuning uitgelegd en bijvoorbeeld brj het meten van het ae-
roob uithoudingsvermogen met de shuffle-run test geldt dat de piepjes die via
het cassettebandje worden weergegeven tegelijkertijd door een lichtsignaal
worden getoond en dat het aantal gelopen trappen met bordjes wordt aangege-
ven. Aan het onderzoek hebben 55 dove jongeren, 45 SH-jongeren en 35
ESM-jongeren meegedaan. De lichamelijke fitheid van dove jongeren is min-
der dan van horende leeftijdgenoten. Op de componenten uithoudingsvermogen,
loopsnelheid, armsnelheid, explosieve kracht, duurkacht, kachtuithoudings-
verrnogen, statische balans en dynamische balans scoren dove jongeren signifi-
cant slechter dan horende leeftijdgenoten. Wat betreft lenigheid verschillen do-
ve jongens niet van horende jongens maar dove rneisies zijn minder lenig dan
horende meisjes. De lichamehlke fitheid van dove jongeren is vergelijkbaar
met die van SH-jongeren en ESMlongeren, alleen op het onderdeel statische
balans scoren dove jongeren slechter dan SH-jongeren en ESM-jongeren.
In hoofdstuk 5 is het onderzoek beschreven dat is uitgevoerd bij 42 dovejon-
geren, bU 80 SH-jongeren en ESM-jongeren en brj 144 horende jongeren om
de sportieve competentie n sociale acceptatie te meten. Daamaast is onder-
zocht in welke mate sportdeelname van invloed is op de sportieve competen-
tie en sociale acceptatie. Sportieve competentie n sociale acceptatie zijn ge-
meten met de betreffende subschalen van de CompetentieBelevingsSchaal
voor Kinderen (CBSK). Van de CBSK is aangepaste versie gemaakt die met
hulp van dove volwassenen en deskundigen van het doveninstituut is omgezet
in een gebarentaalversie. Deze gebarentaalversie is afgenomen bij de dove
jongeren.
BU de CBSK hoort ook een vragenlijst voor de leerkracht.
De sportieve competentie n sociale acceptatie van dove jongeren is minder
dan van horende leeftijdgenoten. Dove jongeren verschillen wat betreft spor-
tieve competentie niet van SH-jongeren maar wel, in negatieve zin, van
ESM-jongeren. De sociale acceptatie van dove jongeren verschilt niet van de
goep SH-jongeren en ook niet van de groep ESM-jongeren. Dove jongeren
die lid zijn van een sportvereniging hebben een hogere sportieve competentie
en sociale acceptatie dan jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging.
Het oordeel van leerkrachten en andere begeleiders over de sportieve conrpe-
tentie en sociale acceptatie vatr de leerlingen is significant lager dan het oor-
deel van de leerlingen zelf.
Hoofdstuk 6 gaat over de ontwikkeling en uitvoering van een programma van
sportieve outdooractiviteiten. Het ontwikkelde programma is drie jaar achter-
een met verschillende groepen dove jongeren, in totaal 20, uitgevoerd. Weke-
lijks werd een activiteit ondemomen van circa 2.5 uur met daarna circa 0,5 uur
een gezalnenlijke valuatie, De activiteiten waren o.a. boogschieten, kanovaren,
mountainbiken, opdrachtentocht, vlot bouwen, hindernisbaan, wandklimmen en
duiken. Het programma werd afgesloten met een tweedaagse survival waarbrj
alle genoemde activiteiten opnieuw aan bod kwamen. De leiding van het pro-
grarnma was in handen van een horende sportinstructeur en een dove volwas-
sene.
De vraagstellingen met befekking tot het uitgevoerde onderzoek luidden:
L Hoe werkt het programma en hoe werken de verschillende onderdelen op de
succeservaring van de deelnemers?
2. In welke mate is er sprake van een toename van de Sportieve competentie n
van de sociale acceptatie bij de deelnemers aan het programma?
De verwachting was dat het progralnma vooral zou leiden tot succeservarin-
gen en een positiefeffect zou hebben op sociale acceptatie n sportieve com-
petentie door onderdelen die spannend en uitdagendzljn, een beroep doen op
samenwerking, dwingen tot het oplossen van problemen en tot het zelfstandig
maken van keuzes. Vrijwel alle deelnemers hebben hoog gescoord op wagen
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over de mate waarin het programma en de verschillende onderdelen deze
factoren bevatten. Daarnaast geven zij aan een grote mate van succeservaring
te hebben opgedaan. De mate van sociale steun en vooral de rol van de dove
volwassene zijn als positief beoordeeld.
Uit de afgenomen vragenlijsten blijkt dat het programma een significant posi-
tieve invloed heeft op de sociale acceptatie van de deelnemende jongeren,
zowel op korte termijn (direct na afloop van het programma), als op langere
termijn (drie maanden na afloop van het programma). Het programma heetl
voor jongens een positieve invloed op de sportieve competerttie. voor meisjes
geldt deze toename op sportieve competentie niet.
In hoofdstuk 7 komt aan de orde dat de in het schema in hoofdstuk 2 veron-
derstelde relaties over de invloed van de directe omgeving op de ontwikkeling
van sportprestaties lijken te worden ondersteund. Meer steun en een groter
belang hechten aan goed zijn in sport hangt positief sanien met het niv'eau van
de sportprestaties. Ook lijkt er een positief verband te bestaan tussen de duur
en intensiteit van trainingen, het ergen oordeel over mentale en lsieke kwa-
liteiten en het niveau van de sportprestaties. Uit de resultaten van de onder-
zoeken beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 5 lrjken voor dove kinderen,
jongeren en volwassenen, in vergelijking met horende leeftijdgenoten, de ver-
onderstelde relaties in negatieve richting te worden beinvloeden. Dus doof
zijn betekent minder deelname aan sport- en spel en een lager niveau van trai-
ningen en wedstrijden, samenhangend met een mindere lichamelijke fitheid,
minder perfectie in motorische en sportspecifieke vaardigheden en mindere
sportprestaties. Dit brengt voor vele doven mee dat zij minder succeservarin-
gen opdoen in sportsituaties, wat tot uiting komt in een lagere sportieve com-
petentie en sociale acceptatie dan horende leeftijdgenoten.
Omgekeerd lijkt een inhoudelijk goed programma van sportieve outdooracti-
viteiten met positieve ondersteuning succeservaringen mee te brengen die lei-
den tot een toename van sociale acceptatie bij alle deelnemers en toename in
sportieve competentie bij de deelnemende jongens. De in het schema veron-
derstelde relaties lijken hierbij in positieve richting te werken.
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